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TP1
172. Reparación mitral con anillo compuesto CG-future®:  
resultados iniciales
Álvarez R, Díaz R, Hernández D, Barral A, Naya JL,  
Morales C, Llosa JC 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
TP2
171. Experiencia inicial con técnica de David para 
reimplante valvular aórtico
Álvarez R, Díaz R, Hernández D, Barral A, Naya JL,  
Morales C, Llosa JC 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
TP3
173. Carcinoma renal con trombosis de vena cava y 
extensión a aurícula derecha: una técnica novedosa sin 
hipotermia profunda ni parada cardiocirculatoria
Bel Mínguez AM, Heredia Cambra T, Doñate Bertolín L, 
Hernández Acuña C, Schuler M, Pontonés JL, Pérez Guillén M, 
Montero Argudo JA 
Hospital La Fe, Valencia
TP4
236. Introducción de un programa con cirugía mitral 
videoasistida: los diez principios de la curva de aprendizaje
Boix R, Bachs-Almenara F, Modi P 
Liverpool Heart And Chest Hospital, Liverpool, Reino Unido
TP5
176. Neumonía asociada a ventilación mecánica tras cirugía 
cardíaca mayor: impacto en la mortalidad al año
Bustamante J, Martínez-Rafael B, Maroto L, Flórez S,  
Heredia M, Tamayo E, Gómez-Herreras JI 
Hospital de la Princesa, Madrid
TP6
258. Ausencia de deterioro estructural acelerado en la 
prótesis aórtica Mitroflow a 10 años. Experiencia en el 
hospital Germans Trias i Pujol
Berastegui E, Cámara ML, Delgado L, Romero B, Fernández C, 
Flores J, Ruyra X 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona, 
Barcelona
TP7
308. Estudio comparativo entre dos prótesis aórticas de 
pericardio
Iglesias C, Velasco C, Fernández L, García M, Campos V 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
TP8
117. Implantación de prótesis aórtica transcatéter por vía 
transaórtica. Experiencia inicial
Castillo Y, Manrique R, Meseguer J, Casas A, Climent V, 
Arenas J, Mainar V, Bordes P, Llamas P 
Hospital General Universitario, Alicante
TP9
249. Tratamiento híbrido simultáneo o diferido en cuatro 
casos con aneurisma o disección de aorta toracoabdominal
Conejero Jurado MT, Alados Arboledas P, Otero Forero J, 
Valencia Núñez D, Maiorano Iuliano P, Sauchelli Faas G, 
Pernia Oreña I, Merino Cejas C, Casares Mediavilla J,  
Moya González J, Román Ortiz M  
Hospital Universitario Reina Sofía, Cordoba
TP10
246. Transposición de grandes arterias - simple tardía: 
corrección anatómica con regresión del ventrículo izquierdo
Conejero Jurado MT, Merino Cejas C, Casares Mediavilla J,  
Otero Forero J, Valencia Núñez D, Maiorano Iuliano P,  
Sauchelli Faas G, Pernia Oreña I, Alados Arboledas P,  
Moya González J, Román Ortiz M  
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
TP11
306. Incremento de la presión pulmonar basal posterior a 
una cirugía cardíaca valvular 
Eslava MJ, Pardo C, Pardo S, Juvin C, Camacho P, Murillo F, 
Borrego JM 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
TP12
Resultados a corto y medio plazo de la ablación quirúrgica 
de la fibrilación auricular permanente asociada a la cirugía 
valvular mitral
Estévez Flórez V, Hornero Sos F, González Foncea A,  
Ortiz de Salazar Varona A, López Izaguirre J, Martínez León J, 
Zuazo Meabe J 
Hospital de Basurto, Osakidetza
TP13
319. Señalización alterada de factor de crecimiento 
transformante β en células de músculo liso vascular 
humanas y en arterias mamarias internas de pacientes 
sometidos a revascularización miocárdica
Redondo S, Garcés Z Reguillo F, Carnero M, Navarro-Dorado J, 
Ramajo M, Rodríguez JE, Tejerina T 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
TP14
94. Perfusión aislada de un miembro para el tratamiento 
quimioterápico de melanomas malignos con metástasis 
locorregionales: experiencia en nuestro servicio
Ramírez González B, García-Borbolla Fernández R,  
Miranda Balbuena N, Rodríguez Caulo E, Gutiérrez Martín MA, 
García-Borbolla Fernández M, Velázquez Velázquez CJ,  
Téllez Cantero JC, Pérez Duarte E 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
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TP15
354. Lesión de tronco principal izquierdo y cirugía 
coronaria: diferente efecto en la supervivencia  
según la edad
García Fuster R, Paredes F, García A, Martín E, Cánovas S,  
Gil O, Hornero F, Martínez León J 
Hospital General Universitario, Valencia
TP16
31. Abordaje transaórtico de la tetralogía de fallot  
en el adulto
González López MT, Gil Jaurena JM, Castillo Martín R, 
Cuenca Peiró V, Cano Nieto J, Gutiérrez de Loma J 
Universitario Carlos Haya, Málaga
TP17
32. Ampliación de la raíz aórtica mediante técnica de 
Manouguian en cardiopatías congénitas del adulto
González López MT, Gil Jaurena JM, Castillo Martín R, 
Cuenca Peiró V, Cano Nieto J, Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
TP18
68. Monitorización de oxigenación cerebral mediante Invos® 
en cierre de comunicación interauricular a corazón latiendo
Jiménez Aceituna A, Pérez Andreu J, Arcas Meca R 
Hospital Virgen de la Arrixaca, Múrcia
TP19
116. ¿Aumenta la incidencia de patología esternal el uso de 
doble arteria mamaria en paciente de alto riesgo?
Lima Cañadas PP, López Almodóvar LF, Buendía Miñano JA, 
Monguió Santín E, Cañas Cañas A 
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
TP20
291. Permeabilidad a medio-largo plazo de los injertos 
arteriales compuestos en cirugía cardíaca de 
revascularización miocárdica
Losada Mora P, Sánchez Espín G, Mataró López MJ,  
Melero Tejedor JM, Porras Martín C, Such Martínez M,  
Olalla Mercadé E, Jiménez Navarro M, De Teresa Galván E 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
TP21
279. El derrame pericárdico postoperatorio en cirugía 
cardíaca: incidencia e impacto en los resultados quirúrgicos
Sandoval E, Mestres CA, Quintana E, Pereda D, Campelos P, 
Encalada JF, Josa M, Cartañá R, Castellá M, Sitges M,  
Azqueta M, Paré JC, Mulet J 
Hospital Clínico. Universidad, Barcelona 
TP22
265. Afectación del bazo en la endocarditis infecciosa:  
un enemigo silencioso
Quintana E, Castañeda X, Del Río A, Moreno A, Pericás JM, 
Falces C, Ramírez J, Almela M, Cervera C, Marco F, Josa M, 
Miró JM, Mestres CA, y el Grupo de Estudio de la Endocardi-
tis Infecciosa del Hospital Clínic 
Hospital Clínic-IDIBAPS, Universidad, Barcelona
TP23
111. Reparación valvular tricúspide mediante un anillo de 
diseño tridimensional: resultados a corto y medio plazo
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
TP24
336. Insuficiencia mitral y cirugía aórtica asociadas en la 
tercera edad
Moriones I, Sánchez R, Fernández JL, Jiménez I, Sadaba R, 
Gómez F 
Hospital de Navarra, Navarra
TP25
218. Asistencia circulatoria de larga duración.  
Experiencia inicial
Otero J, Conejero M, Valencia D, Maiorano P, Sauchelli G, 
Pernia I, Alados P, Casares J, García MA, Merino C, Moya J, 
Román M, Muñoz I 
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia
TP26
238. Prótesis percutáneas: el fin de la prótesis mecánica
Porras C, Sánchez G, Mataró MJ, Such M, Melero JM,  
Olalla E, Rodríguez Bailón I, Muñoz A, Hernández JM 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
TP27
240. Reparación en insuficiencia mitral reumática
Porras C, Mataró MJ, Sánchez G, Melero JM, Such M,  
Olalla E, Morillo E, Rodríguez Bailón I 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
TP28
95. Resultados clínicos y hemodinámicos de la prótesis 
mecánica supraanular Sorin Overline
Reyes G, Badia S, Álvarez P, Kallmeyer C, Rodríguez S,  
Sarraj A, Bustamante J, Leal L, Aguilar EM, Nuche JM 
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid
TP29
266. Resultados actuales de la cirugía coronaria con y sin 
circulación extracorpórea
Leal O, Reyes G, Badia S, Álvarez P, Aguilar E, Sarraj A, 
Bustamante J, Nuche JM 
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid 
TP30
210. Tratamiento de la fibrilación auricular mediante 
ablación con ultrasonidos concomitante a otra cirugía 
cardíaca. Resultados a largo plazo en nuestro centro
Rubio Lobato L, Valderrama Marcos JF, Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
TP31
231. Cirugía cardíaca en adultos con cardiopatías 
congénitas: ¿qué pacientes y patologías intervenimos 
actualmente?
Ruiz-Solano EC, González-Calle A, Adsuar-Gómez A, 
Pardo-Pardo C, Juvin CE, Bibiloni-Lage I, Hosseinpour R, 
Borrego-Domínguez JM 
Hospital Universitario Virgen del Rocío – Adultos, Sevilla
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TP32
104. Soporte externo de vena safena: seguimiento a corto y 
medio plazo
Sánchez Domínguez E, Ullah Khan I, Said Tarhini I,  
González Rodríguez JR, Pineda Correa T, González Fernández MR, 
González de Diego JF 
Hospital Infanta Cristina, Madrid
TP33
205. Nuestra experiencia en cirugía de sarcomas cardíacos 
primarios
Sánchez Pérez R, Sartor L, Hurtado AR, Ramírez Valdiris U, 
Blázquez González JA, Mesa García JM 
Hospital La Paz, Madrid
TP34
332. Reparación de prolapso mitral y miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva
Sandoval E, Marcacci C, Quintana E, Mestres CA, Roux C, 
Pereda D 
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona
TP35
211. Cardiogene profile v2 en aneurisma de aorta torácica 
familiar. Estudio genético y prevención
Santillán S, Cantalapiedra D, Pérez-Carbonero L, Romera A, 
Fernández-Pedrosa V, Collado C, Rodríguez de Pablos R,  
Zúñiga-Trejos S, Triviño JC, Rosa-Rosa JM, Gil M, Miñambres R, 
Felipe V, Fernández P, Buades C, Lázaro M 
Sistemas Genómicos (Biomédica), Paterna, Valencia
TP36
142. Asistencias circulatorias de corta duración en el shock 
cardiogénico postinfarto: ¿existe indicación?
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Burgos V, Royuela N,  
García I, Gutiérrez JF, Díez Solórzano L, Tascón V 
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander 
TP37
145. Asistencia como puente a otra asistencia. Análisis y 
resultados de la serie de un centro
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Pontón A, García I,  
Ruiz Lera M, Royuela N, Díez Solórzano L, Tascón V, Herreros J 
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander
TP38
140. Asistencia circulatoria mecánica como puente al 
trasplante cardíaco. Herramienta fundamental en un 
programa trasplantador
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Cobo M, Burgos V,  
Gutiérrez JF, Nistal JF, Solórzano LD, Tascón V 
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander
TP39
293. Distintas soluciones técnicas para transposiciones  
de grandes arterias
Castelló Ginestar A, Serrano Martínez F, Bel Mínguez A,  
Insa Albert B, Moya Bonora A, Sáez Palacios JM,  
Aroca Peinado A 
Hospital La Fe, Valencia
TP40
108. Nuestra experiencia en cirugía aórtica por 
miniesternotomía en «J»
Taboada R, Ray VG, Albaladejo P, Pérez J, Arribas JM,  
Gutiérrez F, García-Puente J, Jiménez A, Parra JM, Lucas JJ, 
Lorenzo M, Arcas R 
Hospital Virgen de la Arrixaca, Múrcia
TP41
125. Mortalidad en las distintas técnicas para aneurismas 
de raíz aórtica. Nuestra experiencia
Tena Pajuelo MA, Vignau JM, Corrales JA, Daroca T,  
Gómez M, Bermúdez A 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
TP42
135. Perfusión por subclavia derecha en disecciones tipo A
Vignau Cano JM, Daroca Martínez T, Corrales Mera JA 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
TP43
162. Resultados de la ablación quirúrgica de la fibrilación 
auricular
Vignau Cano JM, Corrales Mera JA, Gómez Vidal MA 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
TP44
334. Strategies for the optimization of antithrombotic therapy  
and reduction events after coronary artery bypass graft 
surgery: stop events CABG trial
Carnero Alcázar M, Vivas Balcones D, Villagrán Medinilla E, 
Fernández Ortiz A, Macaya Miguel C, Rodríguez Hernández JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
TP45
243. Movimiento septal paradójico: inevitable o defecto de 
protección
Voces R, Pérez P, Rodrigo D, Vitoria Y, Rey E, Boado V 
Hospital de Cruces, Baracaldo
TP46
112. Implantación de homoinjerto por endocarditis 
infecciosa precoz sobre prótesis aórtica complicada con 
absceso aórtico posterior
Tena Pajuelo MA, Vignau JM, Arriaza Gestoso M, Corrales JA, 
Daroca T, Gómez M, Bermúdez A, López A, Macías D, 
Alcántaro M 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
COMUNICACIONES TóTEM PóSTER II
TP47
295. Cirugía híbrida de aneurisma toracoabdominal con 
derivación extraanatómica de arterias viscerales desde 
aorta ascendente
García Vieites M, Mosquera Rodríguez Víctor X,  
Velasco García de Sierra C, Iglesias Gil C, Fernández Arias L, 
Rodríguez López V, Cuenca Castillo JJ 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
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TP48
288. feocromocitoma cardíaco a nivel del surco 
interauricular
Iglesias Gil C, Velasco C, Fernández L, García M, Cuenca JJ 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
TP49
333. Procedimiento híbrido emergente en disección aguda 
tipo B Stanford tipo III
Velasco García de Sierra C, Mosquera Rodríguez VX,  
Gallardo Pedrajas F, Iglesias Gil C, Fernández Arias L,  
García Vieites M, Cuenca Castillo JJ 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
TP50
296. Aneurisma de seno de Valsalva no coronariano 
fistulizado a aurícula derecha acompañado de comunicación 
auricular tipo ostium secundum
García Vieites M, Mosquera Rodríguez VX,  
Velasco García de Sierra C, Iglesias Gil C, Fernández Arias L, 
González Juanatey C, Cuenca Castillo JJ 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
TP51
126. Paciente con enfermedad coronaria y disección aórtica 
iatrogénica tras cateterismo: utilidad de la cirugía sin 
circulación extracorpórea
Fernández Arias L 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
TP52
343. Tratamiento quirúrgico de fístula de tronco coronario 
izquierdo a aurícula derecha: a propósito de un caso
Montes L, Villagrán E, Garcés Z, Ayaon A, Maroto L,  
Carnero M, Alswies A, Del Trigo M, Rodríguez JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
TP53
97. Cirugía de sustitución total de aorta en dos tiempos con 
endoprótesis E-Vita Open Plus
Villagrán E, Montes L, Garcés Z, Ayaon A, Carnero C, 
Cobiella J, Maroto L, Rodríguez JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
TP54
262. Seudoaneurisma sacular aórtico y origen anómalo de 
carótida izquierda
Arce N, Carrascal Y, Valenzuela H, Fernández M, Laguna G, 
Echevarría JR, Arroyo J, Maroto L, Pareja P, Flórez S,  
Di Stéfano S, Fulquet E 
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
TP55
347. Insuficiencia tricuspídea grave 13 años tras 
traumatismo torácico: una causa infrecuente de reparación 
valvular
Arroyo J, Di Stéfano S, Maroto L, Valenzuela H, Laguna G, 
Pareja M, Arnold RJ, Fernández M, Flórez S, Echevarría JR, 
Arce N, Carrascal Y, Fulquet E 
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
TP56
237. Malformación hamartomatosa de la aurícula izquierda 
como causa infrecuente de ataque isquémico transitorio de 
repetición
Leal O, Bustamante J, Álvarez P, Badia S, Aguilar E,  
Domínguez L, Guijarro M, Reyes G, Sarraj A, Nuche J 
Hospital de la Princesa, Madrid
TP57
294. Teoría de Torrent Guasp aplicada a la restauración 
ventricular según la técnica de Buffolo: resultados a 
propósito de un caso
Trainini JC1, Herreros J2, Bustamante J3 
1Hospital Presidente Perón. Avellaneda. Argentina; 2Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. Santander; 3Hospital 
Universitario de la Princesa. Madrid 
TP58
212. Descripción y resultados del circuito ambulatorio para 
implantación de marcapasos de forma electiva
Roselló E, Julià I, Tauron M, Casellas S, Astrosa E, Montiel J, 
Ginel A, Muñoz-Guijosa C, Padró JM 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
TP59
103. Reparación valvular mitral en un caso de endocarditis 
trombótica no bacteriana
Manrique R, Bernabeu E, García-Valentín A, Llamas P 
Hospital General Universitario, Alicante
TP60
115. Cirugía urgente en un caso de tromboembolia 
pulmonar con trombo acabalgado en foramen oval 
permeable
Castillo Y, Ventura J, García-Valentín A, Bernabeu E, Llamas P 
Hospital General Universitario, Alicante
TP61
105. Implante de prótesis aórtica sin sutura Perceval S. 
Experiencia inicial
Sánchez Domínguez E, Said Tarhini I, Ullah Khan I,  
González Rodríguez JR, Pineda Correa T, González de Diego JF 
Hospital Infanta Cristina, Madrid
TP62
223. Terapia vacuum assisted closure como tratamiento de 
mediastinitis en pacientes sometidos a cirugía cardíaca
Hernández C, Heredia T, Bel Mínguez A, Doñate L, Pérez M, 
Valera F, Margarit J, Torregrosa S, Montero A 
Hospital Universitario La Fe, Valencia
TP63
278. Terapia vacuum assisted closure como tratamiento de 
mediastinitis en pacientes que se han sometido a trasplante 
cardíaco
Schuler M, Heredia T, Bel Mínguez A, Doñate L,  
Hernández C, Pérez M, Valera F, Margarit J, Torregrosa S, 
Montero A 
Hospital Universitario La Fe, Valencia
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TP64
201. Obesidad mórbida y disfunción ventricular izquierda 
grave tras cirugía cardíaca
Sartor L, Blázquez JA, Sánchez Pérez R, Hurtado A, Ramírez U, 
Razzo O, Mesa JM 
Hospital Universitario La Paz, Madrid
TP65
200. Sarcoma de arteria pulmonar: dificultad diagnóstica 
preoperatoria y recidiva local precoz tras resección radical
Sánchez Pérez R, Sartor L, Hurtado AR, Ramírez Valdiris U, 
González Villegas E, Blázquez González E, Mesa García JM 
Hospital La Paz, Madrid
TP66
197. Trombosis masiva biauricular intervenida mediante 
cirugía cardíaca con circulación extracorpórea
Sánchez Pérez R, González Villegas E, Sartor L, Hurtado AR, 
Silvestre García J, Razzo O, Mesa García JM 
Hospital La Paz, Madrid
TP67 
110. Tratamiento híbrido en patología de arco aórtico
Fañanás J, Pérez-Murillo A, Ballester C, Parrilla J, Gálvez N, 
Gutiérrez A, Ibarra F 
Hospital Miguel Servet, Zaragoza
TP68
192. Endocarditis sobre desfibrilador automático 
implantable y Wallstent
Pérez Murillo A, López González C, Ballester Cuenca C, 
Fañanas Mastral J, Parrilla J, Gálvez N 
Hospital Miguel Servet, Zaragoza
TP69 
227. Arteritis de Takayasu y síndrome cardiovocal 
(síndrome de Ortner)
Ferreiro A, Garrido JM, García-Andrade I, Miguelena J,  
Prada PC, García M, Boi S, Muñoz R, Oliva E, Celemín D, 
Epeldegui A 
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
TP70
340. Endocarditis sobre electrodos endocavitarios, todavía 
una indicación de cirugía cardíaca convencional
Prada Arrondo PC, Celemín Canorea D, Garrido Jiménez JM, 
Miguelena Hycka J, Boi S, Ferreiro Marzal A, Martín García M, 
Muñoz Pérez R, Oliva Anquín E, García Andrade I,  
Epeldegui Torre A 
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
TP71
63. Trasplante bipulmonar secuencial mediante cirugía 
mínimamente invasiva en el síndrome de Sack-Barabas
González López MT, Simón A, Moza A, Zych B, Mohite P, 
Fazekas L, Tavakkoli M, Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
TP72
67. Rotura crónica contenida de aneurisma de aorta 
abdominal: un diagnóstico infrecuente
González López MT, Rubio Lobato L, Aranda Granados PJ, 
González González S, Sadek Dorgham A, Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
TP73
329. Tratamiento quirúrgico de un aneurisma micótico por 
Salmonella en paciente con riñón en herradura
Muñoz R 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
TP74
29. Oozing rupture postinfarto asintomática: tratamiento 
quirúrgico
González López MT, Sadek Dorgham A, Luque Aguirre B, 
Aranda Granados PJ, Muñoz García RJ, González González S, 
Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
TP75
28. Divertículo de Kommerell: la importancia de un 
diagnóstico precoz
González López MT, Aranda Granados PJ, Muñoz García RJ, 
Rubio Lobato L, Sarria García E, Valderrama Marcos FJ, 
Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
TP76
26. Aneurisma ilíaco aislado gigante: tratamiento híbrido 
ante un caso sintomático
González López MT, Rubio Lobato L, Muñoz Ruiz-Canela JJ, 
Aranda Granados PJ, Calleja Rosas F, Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
TP77
355. Experiencia inicial en el implante valvular aórtico 
transcatéter: resultados a corto y largo plazo
Pardo C, Eslava MJ, Camacho P, Murillo F, Martínez A, 
Borrego JM 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
TP78
161. Necrosis por presión del septo de salida 
ventricular causado por dos implantes adyacentes
González Calle A, Hosseinpour AR, Adsuar Gómez A,  
Ruiz Solano E, Pardo Pardo C, Borrego Domínguez JM 
Hospital Universitario Virgen del Rocío – Infantil, Sevilla
TP79
251. Seno coronario imperforado con clínica de 
taponamiento cardíaco
Conejero Jurado MT, Moya González J, Ávalos Pinto RM,  
Otero Forero J, Valencia Núñez D, Maiorano Iuliano P, Sauchelli 
Faas G, Pernia Oreña I, Merino Cejas C, Casares Mediavilla J, 
Alados Arboledas P 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
TP80
133. Tumor de válvula mitral a propósito de un caso
Valencia Núñez D, Otero Forero J, Maiorano Iuliano P, 
Sauchelli Faas G, Pernia Oreña I, Merino Cejas C,  
Casares Mediavilla J, Moya González J, Conejero Jurado MT, 
Román Ortiz M, Garciajime 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
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272. Reparación de válvula mitral con anillo semirrígido 
Sorin Memo 3D
Barral Varela AM, López Menéndez J, Morales Pérez CA,  
Díaz Méndez R, Llosa Cortina JC 
Hospital Universitario Central, Asturias
TP82
150. ¿Tres en uno? Implante de tres dispositivos de 
asistencia circulatoria a un mismo paciente como terapia 
pre y postrasplante cardíaco. A propósito de un caso
Fernández-Divar JA, Sarralde JA, Burgos V, Cobo M,  
Canteli A, Pontón A, Nistal JF, Tascón V 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
TP83
149. Uso del oxigenador de membrana extracorpórea en el 
perioperatorio de trasplante pulmonar. Análisis de dos 
casos en nuestro centro
Fernández-Divar JA, Sarralde JA, Moms R, López M, González 
C, Mantilla MJ, Gutiérrez JF 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
TP84
155. Paciente con asistencia periférica con oxigenador de 
membrana extracorpórea como puente a asistencia y asistencia 
Levitronix biventricular como puente a la recuperación. 1 + 1
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Burgos V, Royuela N,  
García I, Díez Solórzano L, Mantilla MJ, Gutiérrez JF 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
TP85
151. Paciente con implantación de oxigenador de membrana 
extracorpórea para traslado a un centro de referencia 
donde se implanta asistencia biventricular como puente al 
trasplante cardíaco
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, García I, Castrillo C,  
Ruiz Lera M, Castillo L, Herreros J 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
TP86
154. ¿Es útil el sistema de asistencia oxigenador de membrana 
extracorpórea en el tromboembolismo pulmonar masivo?
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Canteli A, Castrillo C, 
Gutiérrez JF, Nistal JF, Díez Solórzano L 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
TP87
153. Implantación de dos sistemas de oxigenador de 
membrana extracorpórea a un paciente en dos ingresos: 
uno como recuperación, otro como puente a otra asistencia
Fernández-Divar JA, Sarralde JA, Burgos V, Llano M,  
Nistal JF, Pontón A, Castillo L, Revuelta JM 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
TP88
152. Paciente con insuficiencia respiratoria refractaria por 
neumonía bilateral. Utilidad del oxigenador de membrana 
extracorpórea venovenoso y venoarterial. Dos en uno
Fernández-Divar JA, Sarralde JA, Royuela N, Cobo M,  
López M, González C, Mantilla MJ, Gutiérrez JF, Pulitani I 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
TP89
72. Comportamiento de la insuficiencia mitral grave tras el 
implante de una prótesis valvular aórtica por vía 
transapical: experiencia inicial en nuestro servicio
Gutiérrez-Martín MA, Miranda-Balbuena N, Ramírez B, Rodrí-
guez-Caulo E, García de la Borbolla R, Araji OA, Barquero JM 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
TP90
185. Parámetros bioquímicos como posibles marcadores de 
riesgo de patología aórtica aguda
Miranda N, Rodríguez-Caulo EA, García Borbolla M,  
García Borbolla R, Ramírez B, Gutiérrez MA, Araji O, 
Velázquez C, Barquero JM, Pérez Duarte E, Téllez JC 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
TP91
73. Insuficiencia mitral aguda isquémica iatrogénica 
intraoperatoria debido a disección de arteria coronaria 
derecha tras cirugía de reparación mitral. ¿Es necesaria 
una rerreparación?
Gutiérrez-Martín MA, Ramírez B, Miranda-Balbuena N, Rodrí-
guez-Caulo E, García de la Borbolla R, Araji OA, Barquero JM 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
TP92
123. Intervención quirúrgica urgente en paciente varón 
joven con angiosarcoma primario cardíaco con diagnóstico  
de tromboembolismo pulmonar agudo
Miranda N, Gutiérrez-Martín MA, Araji O, Rodríguez-Caulo 
EA, Ramírez B, García Borbolla R, García Borbolla M, 
Velázquez C, Barquero JM, Pérez Duarte E, Téllez JC 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
TP93
53. Implante valvular aórtico transapical sobre válvula 
aórtica bicúspide. ¿Contraindicación absoluta?
Rodríguez-Caulo E, Araji O, Ramírez B, Miranda N,  
García-Borbolla R, Velázquez C, García-Borbolla M,  
Pérez-Duarte E, Gutiérrez MA, Téllez JC, Barquero JM  
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
TP94
52. Leiomiosarcoma primario de vena cava inferior:  
la reconstrucción vascular no es imprescindible
Rodríguez-Caulo E, Velázquez C, Ramírez B, García-Borbolla R, 
Miranda N, García-Borbolla M, Gutiérrez MA, Pérez-Duarte E, 
Téllez JC, Araji O, Barquero JM 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
TP95
137. Intervención de Cabrol. ¿Cómo? ¿Cuándo?
Lahoz Tornos A, Lucas Taveras JJ, Lorenzo Díaz M,  
Albaladejo da Silva P, Ray López VG 
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia
TP96
113. ¿Es necesario el uso implante de marcapasos epicárdicos 
transitorios en cirugía de revascularización miocárdica?
Pérez Andreu J, Gutiérrez García F, Arribas Leal JM,  
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Taboada Martín R, Albaladejo da Silva P, Jiménez Aceituna A, 
Arcas Meca R 
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia
TP97
299. Experiencia en el uso de válvula aórtica biológica 
freedom Solo en endocarditis
Pérez J, Albaladejo P, Arribas JM, Taboada R, Ray VG,  
Gutiérrez F, García-Puente J, Jiménez A, Parra JM,  
Lucas JJ, Lorenzo M, Arcas R 
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia
TP98
167. Cocaína e insuficiencia mitral aguda
Gomera F, Candela G, Aguilar JM, Abdallah A, Esteban M, 
Calleja M, Lara J, López-Checa S 
Hospital Virgen de las Nieves, Granada
TP99
233. Explante emergente de una CoreValve por leak grave 
Objetivo
Gomera F, Aguilar JM, Nuila L, Fabián Y, Candela G,  
Abdallah A, Esteban M, Calleja M, Lara J, López-Checa S 
Hospital Virgen de las Nieves, Granada
TP100
221. Uso de gel plaquetario a partir de plasma rico en 
plaquetas como prevención de la dehiscencia esternal
Ramis Pocovi S, Antich Rojas JL, Segura Laborda I, Tomas 
Verdera J, Merino Otermin J, Albertos Salvador J 
Clínica Rotger, Palma de Mallorca
TóTEM VÍDEO
TV1
234. Tratamiento de la mediastinitis y las dehiscencias 
esternales complejas mediante osteosíntesis costal
Bermúdez García A, Corrales Mera JA, Daroca Martínez T, 
López González A, Gómez Vidal MA, Vignau Cano JM,  
Tena Pajuelo MA, Alcántaro Montoya M, Macías Rubio D 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
TV2
127. Modelo experimental en cerdos para la aplicación de 
productos sellantes y hemostáticos en lesiones graves del 
área cardiovascular
Díez-Solórzano Lorena, Tascón V, Sarralde JA, Castillo L, 
Fernández-Divar JA 
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander
TV3
74. Reparación con neocuerdas en distintos tipos de 
prolapso mitral
García Fuster R, García A, Martín E, Paredes F, Payá R, Fontana J 
Hospital General Universitario, Valencia
TV4
159. Trombectomía de vena cava inferior por invasión de 
tumor renal
Miranda N, Araji O, Gutiérrez-Martín MA, Rodríguez-Caulo 
EA, Ramírez B, García Borbolla R, García Borbolla M, 
Velázquez C, Barquero JM, Pérez Duarte E, Téllez JC 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
TV5
268. Resección triangular limitada y neocuerdas para la 
corrección del prolapso del velo posterior
Padrol D, Sáez de Ibarra JI, Vidal L, Barril R, Enríquez F, 
Tarrio R, Bonnín O 
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca
TV6
360. Implante de la prótesis aórtica Perceval S mediante 
minitoracotomía derecha
Hospital General Gregorio Marañón, Madrid
TV7
175. Implantación de homoinjerto por endocarditis 
infecciosa precoz sobre prótesis aórtica complicada con 
absceso aórtico posterior
Tena Pajuelo MA, Vignau JM, Arriaza Gestoso M, Corrales JA, 
Daroca T, Gómez M, Bermúdez A, López A, Macías D, 
Alcántaro M 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
18:30-20:00 h MESA 1: RETOS EN CIRCU-
LACIóN EXTRACORPóREA:  
LAS MISMAS PREGUNTAS  
PARA ANTIGUOS PROBLEMAS 
(SORIN)
 Moderador 
 José Cortina. Hospital 12 de Octubre 
de Madrid
Ponentes 
Hemodilución: un balance de riesgos y beneficios 
Dr. D. Umberto Di Dedda. Instituto Policlínico S. 
Donato-Milán
Micro embolia gaseosa: un enemigo peligroso y 
silencioso 
Carlos García Camacho. Hospital Puerta Delmar-Cádiz
Hemolisis. Un marcador de daño celular 
Filip De Somer. University Hospital Ghent-Belgium
Mitos y ealidades de la preservación de la función 
cerebral durante la parada cardiocirculatoria  
Alberto Forteza. Hospital Doce de octubre de Madrid
20:00 h REUNIóN GRUPO DE TRABAJO 
DE ASISTENCIA VENTRICULAR
20:00 h REUNIóN GRUPO DE TRABAJO 
DE PATOLOGÍA DE LA AORTA
21:00 h ATICO HOTEL MELIÁ. CóCTEL 
DE RECEPCIóN  
(SORIN)
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JUEVES DÍA 14
8:30-10:30 h COMUNICACIONES ORALES I
CO1
190. Extubación en el quirófano como rutina tras cirugía 
cardíaca: 500 casos consecutivos
Ysasi A, Albors J, Estigarribia J, Hernández S, Permanyer E, 
Herrero E, Llorens R 
Hospital Hospiten Rambla, Tenerife
CO2
320. La insuficiencia renal como predictor de eventos adversos 
en el seguimiento a medio plazo de pacientes sometidos a 
revascularización coronaria sin circulación extracorpórea 
Garcés Z, Villagrán E, Montes L, Ayaón A, Maroto L,  
Alswies A, Carnero M, Rodríguez JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
CO3
166. Reparación valvular mitral con cuerdas artificiales.  
¿Qué aporta respecto a la técnica clásica?
García Fuster R, Paredes F, García A, Martín E, Cánovas S,  
Gil O, Hornero F, Martínez León J 
Hospital General Universitario, Valencia
CO4
156. Insuficiencia valvular mitral: etiología, supervivencia y 
resultados funcionales de la cirugía reparadora
García Fuster R, García A, Martín E, Paredes F, Cánovas S, Gil 
O, Hornero F, Martínez León J 
Hospital General Universitario, Valencia
CO5
215. Reparación de la insuficiencia mitral isquémica mediante 
anuloplastia específica Carpentier-McCarthy-Adams IMR 
ETlogix®: 6 años de experiencia en nuestro centro
Iglesias Gil C, Estévez Cid F, Bouzas Mosquera A, Velasco C, 
Fernández L, García M, Álvarez N, Cuenca JJ 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
CO6
252. Minicircuito extracorpóreo es una técnica segura, 
eficaz y prometedora en cirugía coronaria
Khan Begum IU, Lara Godoy LM, Tarhini Said I, Sánchez 
Domínguez E, González Rodríguez JR, Pineda Correa T, 
González de Diego JF 
Hospital Infanta Cristina, Madrid
CO7
139. Complicaciones neurológicas mayores en octogenarios  
tras cirugía cardíaca: ¿es la edad un factor limitante?
Laguna G, Valenzuela H, Pareja P, Carrascal Y, Fernández M, 
Arce N, Echevarría JR, Flórez S 
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
CO8
358. Resultados a medio plazo de la cirugía de 
revascularización coronaria sin circulación extracorpórea
Llorens R, Estigarribia J, Permanyer E, Ysasi A, Herrero E 
Hospital Hospiten Rambla, Tenerife
CO9
77. Análisis de coste/efectividad en cirugía de revascularización 
coronaria con y sin bomba de circulación extracorpórea
López J, Barral A, Díaz R, Morales C, Gallego P, Cortina MR, 
Llosa JC 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
CO10
281. Rescate mediante cirugía coronaria convencional en 
pacientes en estudio para trasplante cardíaco
Mairano Iuliano P, Moya González J, Otero Forero JJ,  
Valencia Núñez D, Sauchelli Faas G, Pernia Oreña I,  
Alados Arboledas P, Casares Mediavilla J, Conejero Jurado MT, 
García Jiménez MA 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
CO11
283. Terapia celular durante la revascularización quirúrgica 
en el infarto agudo de miocardio
Maroto L, Di Stefano S, Arnold R, Revilla A, Arroyo J, 
Valenzuela H, Laguna G, Pareja P, Echevarría JR, Arce N, 
Flórez S, Carrascal Y, Fulquet E, San Román A 
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
CO12
88. Estudio multicéntrico español del impacto de la 
fibrilación auricular preoperatoria sobre el desarrollo de 
accidente cerebrovascular postoperatorio en cirugía 
coronaria aislada
Grupo de Trabajo de Arritmias de la SECTCV. En representa-
ción: Martín E, Hornero F
CO13
341. Reparación mitral simple frente a reparación 
compleja. Resultados clínicos y ecocardiográficos
Montes L, Villagrán E, Garcés Z, Ayaón A, Carnero M, Silva J, 
Cobiella J, Rodríguez JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
CO14
342. Resultados clínicos y ecocardiográficos de la 
reparación valvular mitral con el uso de neocuerdas de 
politetrafluoroetileno
Montes L, Villagrán E, Garcés Z, Ayaón A, Carnero M, Silva J, 
Maroto L, Rodríguez JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
CO15
179. Descripción resultados y evolución de una nueva 
técnica para acortamiento de cuerdas en el prolapso mitral
Moriones I, Fernández JL, Sánchez R, Jiménez L, Sadaba R, 
Gómez F 
Hospital de Navarra, Pamplona
CO16
270. Anillo asimétrico IMR para la corrección de la 
insuficiencia mitral isquémica
Padrol D, Sáez de Ibarra JI, Barril R, Enríquez F, Tarrio R, 
Vidal L, Bonnín O 
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca
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CO17
183. Evolución de la insuficiencia tricuspídea en cirugía de 
insuficiencia mitral grave pura: factores predictores de 
insuficiencia tricuspídea residual
Pérez Guillén M, Bel Mínguez AM, Heredia Cambra T, 
Doñate Bertolín L, Hernández Acuña C, Schuler M,  
Torregrosa Puertas S, Valera Martínez FJ, Margarit Calabuig JA, 
Montero Argudo JA 
Hospital La Fe, Valencia
CO18
241. Cirugía reparadora de la válvula aórtica
Porras C, Sánchez G, Mataró MJ, Melero JM, Such M,  
Olalla E, Arqué JM, Cabrera F, Robledo J, Rodríguez Bailón I 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
CO19
106. Intervencionismo coronario percutáneo previo a 
cirugía coronaria en pacientes diabéticos: ¿mayor 
mortalidad?
Sánchez Domínguez E, Cid Cumplido M, Villegas del Ojo J, 
Ullah Khan I, Said Tarhini I, González Rodríguez JR,  
Pineda Correa T, Moreno Millán E, González de Diego JF 
Hospital Infanta Cristina, Madrid
CO20
206. Cirugía reconstructiva del esqueleto mitroaórtico en 
endocarditis infecciosa activa. Evaluación de resultados
Sartor L, Sánchez Pérez R, Ramírez Valdiris U, Hurtado A, 
González Villegas E, Razzo O, Mesa JM 
Hospital La Paz, Madrid
10:30 h CAfÉ y VISITA A EXPOSICIóN 
COMERCIAL
VISITA DISPOSITIVOS TóTEM POSTER  
y TóTEM VIDEO
10:45 h INAUGURACIóN  
DEL CONGRESO
11:15-12:45 h MESA II: COMO MEJORAR LOS 
RESULTADOS DE LA CIRUGÍA 
VALVULAR AóRTICA 
(PALEX)
 Moderador
 José Miguel Barquero. Hospital  
Universitario Virgen Macarena, Sevilla
Ponentes
Nuevas prótesis aórticas. Presente y futuro 
Roberto lorusso. Instituto Policlínico S. Donato –Milán
Experiencia con las nuevas prótesisaórticas en una 
España en crisis 
Dr. D. Angel González-Pinto. Hospital Gregario Mara-
ñón-Madrid
Reparación válvular aórtica. ¿cuándo es, y cuando no 
es, una alternativasegura a la sustitución valvular?  
Carlos Porras. Hospital Virgen de la Victoria-Málaga
¿Que procesos y técnicas mejoranrealmente los re-
sultados de la cirugíavalvular aórtica convencional? 
Rüdiger Lange. German Heart Center-Munich
13:00-14:30 h  COMUNICACIONES ORALES II
CO21
168. Rentabilidad de la coronariografía no invasiva 
mediante angiotomografía computarizada coronaria en la 
valoración preoperatoria de pacientes que van a ser 
sometidos a cirugía cardíaca no coronaria
Blázquez JA, Sánchez R, Ramírez U, González E, Razzo O, 
Silvestre J, Sartor L, Hurtado A, Mesa JM 
Hospital La Paz, Madrid
CO22
259. Prótesis mecánica On-X Conform 25-33 mm: válvula 
de elección para reemplazo valvular mitral
Cámara ML, Delgado L, Romero B, Fernández C,  
Berastegui E, Flores J, Ruyra X 
Hospital Germans Trias i Pujol «Can Ruti», Badalona, Barcelona
CO23
309. Seguimiento a largo plazo del xenoinjerto aórtico no 
soportado de O’Brien
Velasco C, Iglesias C, Fernández L, García M, Campos V 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
CO24
196. Predicción de disfunción ventricular izquierda irreversible 
tras cirugía de regurgitación aórtica aislada mediante 
cardiorresonancia magnética
Doñate Bertolín L, Heredia Cambra T, Bel Mínguez AM, 
Hernández Acuña CE, Schuler M, Pérez Guillén M, Tejada 
Ponce D, Muñoz Giner B, Igual Muñoz B, Montero Argudo JA 
Hospital La Fe, Valencia
CO25
315. Efecto de la disfunción ventricular izquierda grave en 
la mortalidad del paciente intervenido de estenosis valvular 
aórtica
Fernández-Tarrío R, Molina M, Riera M, Azmézaga R, 
Colomar A, Vidal L, Fiol M, Bonnin O  
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca
CO26
307. Accidente cerebrovascular y revascularización 
miocárdica: impacto pronóstico como factor de riesgo 
preoperatorio y complicación quirúrgica
García Fuster R, Paredes F, García A, Martín E, Cánovas S,  
Gil O, Hornero F, Martínez León J 
Hospital General Universitario, Valencia
CO27
124. Resultado a corto y medio plazo de un programa  
de implantación de prótesis valvulares aórticas por vía 
transapical: experiencia en 51 pacientes.
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Gutiérrez-Martín MA, Araji OA, Miranda-Balbuena N, 
Rodríguez-Caulo E, Ramírez B, García-Borbolla R,  
Barquero JM 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
CO28
120. Influencia del desajuste paciente-prótesis en la 
morbimortalidad intrahospitalaria del paciente joven 
intervenido de recambio valvular aórtico por estenosis grave
Hernández-Vaquero D, Llosa JC, Díaz R, Álvarez R 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
CO29
59. Estudio multicéntrico retrospectivo de comparación de 
dos dosis diferentes de ácido tranexámico en cirugía 
cardíaca
Martín E, Mateo E, Peña JJ, Llagunes J, García A, Paredes F, 
Gil O, Hornero F, García R, Cánovas S, Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
CO30
302. Precondicionamiento con levosimendán en pacientes 
con disfunción ventricular sometidos a cirugía cardíaca: 
estrategia y resultados
Martínez P, Castedo E, Ugarte J, González A, Vidal M,  
Mingo S, Díaz J, Serrano-Fiz S, Montero CG, Burgos R 
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid
CO31
263. Resultado de la cirugía cardíaca en los pacientes con 
cirrosis hepática y endocarditis infecciosa activa
Quintana E1, Del Río A2, Moreno A2, Josa M1, Paré JC3, 
Cartañá R1, Cervera C2, Pericás JM2, Pomar JL1, Mulet J1, 
Miró JM2, Mestres CA1, y el Grupo de Estudio de la Endocar-
ditis Infecciosa del Hospital Clínico 
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona
CO32
158. Extracción quirúrgica de electrodos de marcapasos y 
desfibrilador asistida con láser Excimer
Mosquera Rodríguez VX, Velasco García C, Iglesias Gil C, 
Fernández Arias L, García Vieites M, Pérez Álvarez L,  
Ricoy Martínez E, Mosquera Pérez I, Cuenca Castillo JJ 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
CO33
188. Abordaje mínimamente invasivo frente a abordaje 
estándar en cirugía de recambio valvular aórtico
Paredes F, Martín E, Cánovas S, García-Fuster R, Gil O, 
Hornero F, Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
CO34
51. Sustitución valvular aórtica con prótesis biológicas en 
pacientes con estenosis aórtica grave. ¿Válvulas soportadas 
o no soportadas?
Rodríguez-Caulo EA, García-Borbolla M, Velázquez CJ,  
Castro A, Miranda N, Ramírez B, García-Borbolla R, Gutiérrez 
MA, Pérez-Duarte E, Téllez JC, Araji O, Barquero JM 
Hospital Virgen del Rocio, Sevilla
CO35
131. Reemplazo de válvula aórtica con homoinjerto valvular
Valencia Núñez D, Casares Mediavilla J, Alados Arboledas P, 
Otero Forero J, Maiorano Iuliano P, Sauchelli Faas G, Pernia 
Oreña I, Merino Cejas C, Moya González J, Román Ortiz M, 
García Jiménez 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
14:30 h ALMUERZO BUfÉ
15:30-17:30 h COMUNICACIONES ORALES III
CO36
338. Experiencia y resultados en la cirugía compleja del 
arco aórtico
Bellot R, Forteza A, Centeno J, López Gude MJ, Pérez de la 
Sota E, Prieto G, Villar S, Vera F, Ospina V, Cortina JM 
Hospital 12 de octubre, Madrid
CO37
257. Interposición de tejido aórtico sobre homoinjerto 
pulmonar en operación de Ross
Cámara ML, Delgado L, Romero B, Fernández C,  
Berastegui E, Flores J, Ruyra X 
Hospital Germans Trias i Pujol «Can Ruti», Badalona
CO38
245. Resultados de la implementación de un programa de 
cirugía mínimamente invasiva para cardiopatías congénitas-
estructurales
García Vieites M, Fernández Arias L, Portela F, García Barreiro J, 
Cuenca JJ, Bautista-Hernández V 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
CO39
255. Manejo de la comunicación interauricular en adultos: 
cierre percutáneo frente a cirugía convencional
Maroto L, Fernández J, Amat I, Valenzuela H, Arroyo JA,  
Laguna G, Pareja P, Echevarría JR, Flórez S, Carrascal Y,  
Di Stefano S, Arce N, Fulquet E 
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
CO40
64. Implante de marcapasos tras cirugía concomitante de la 
fibrilación auricular: nuevos factores de riesgo y seguimiento 
a medio plazo
Martín E, Hornero F, García A, Paredes F, Gil O, Cánovas S, 
García R, Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
CO41
87. Análisis del remodelado anatomoeléctrico auricular  
para la predicción del éxito de la ablación quirúrgica 
concomitante de la fibrilación auricular a medio plazo
Martín E, Hornero F, García A, Paredes F, Gil O, Cánovas S, 
García R, Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
CO42
304. Programa de asistencia ventricular en pacientes con 
insuficiencia cardíaca avanzada
Martínez P, Ugarte J, Serrano-Fiz S, Castedo E, Burgos R, 
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Montero CG, Gómez Bueno M, Segovia J, García Cosío D 
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid
CO43
303. Reemplazo valvular aórtico por miniesternotomía: 
optimización de la estrategia quirúrgica y resultados
Martínez P, Castedo E, Ugarte J, González A, Barroso M,  
Mari M, Díaz J, Serrano-Fiz S, Montero CG, Burgos R 
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid
CO44
273. Remodelado de la pared de la aorta torácica después 
de la reparación de disección de aorta con la trompa de 
elefante congelada
Mestres CA, Sella M, Quintana E, Sandoval E, Campelos P, 
Encalada JF, Pereda D, García-Madrid C, Josa M, Mulet J 
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Clínic. Universi-
dad de Barcelona, Barcelona
CO45
187. 31 años de seguimiento de pacientes intervenidos de 
cirugía Bono-Bentall en nuestro medio
Miranda N, García Borbolla M, Araji O, Rodríguez-Caulo EA, 
Gutiérrez-Martín MA, Ramírez B, García Borbolla R,  
Velázquez C, Barquero JM, Pérez Duarte E, Téllez JC 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
CO46
164. Abordaje híbrido de patología compleja de arco aórtico 
y aorta torácica
Mosquera Rodríguez VX, Velasco García C, Iglesias Gil C, 
Fernández Arias L, García Vieites M, Marini Díaz M,  
Estévez Cid F, Campos Rubio V, Herrera Noreña JM,  
Cuenca Castillo JJ 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
CO47
235. Traumatic Aortic Injury Score (TRAINS): una escala de 
riesgo rápida y fácil para la identificación precoz de lesiones 
traumáticas de aorta en pacientes politraumatizados
Mosquera Rodríguez VX, Asorey Veiga V, Adrio Nazar B, Boix 
Garibo R, Marini Díaz M, Muñiz García J, Pradas Montilla G, 
Cuenca Castillo JJ 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
CO48
312. Tratamiento endovascular de lesiones traumáticas de 
aorta: resultado a corto y medio plazo
Mosquera Rodríguez VX, Velasco García C, Iglesias Gil C, 
Fernández Arias L, García Vieites M, Marini Díaz M, Estévez 
Cid F, Gulías Soidán D, Herrera Noreña JM, Cuenca Castillo JJ 
Complejo Hospitalario Universitario, A Coruña
CO49
219. Tratamiento con bosentán en pacientes pre-fontan con 
presiones elevadas
Otero J, Merino C, Casares J, Conejero M, Valencia D, 
Maiorano P, Sauchelli G, Pernia I, Alados P, García MA,  
Moya J, Román M, Muñoz I 
Hospital Reina Sofía, Córdoba
CO50
256. ¿Debemos respetar el anillo pulmonar pequeño al 
corregir el fallot?
Fernández L, Vázquez L, Cárdenas I, Marcos S,  
Bautista-Hernández V, Portela F 
Unidad de Cardiopatías Congénitas. Complejo Hospitalario 
Universitario, A Coruña
CO51
189. Comparación de los resultados clínicos y 
ecocardiográficos de dos sistemas de ablación de la 
fibrilación auricular
Reyes G, Badia S, Álvarez P, Leal O, Aguilar E, Sarraj A, 
Bustamante J, Nuche JM 
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid
CO52
328. Resultados del trasplante cardíaco en código 0 con y 
sin dispositivo de asistencia ventricular
Sandoval E, Castel MA, Cartañá R, Pérez-Villa F, Castellà M, 
Cardona M, Pomar JL, Quintana E, Pereda D 
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona
CO53
276. Tratamiento del ductus arterioso permeable en 
neonatos prematuros o de bajo peso
Sauchelli G, Casares Mediavilla J, Merino Cejas C,  
Otero Forero JJ, Valencia Núñez D, Maiorano Iuliano P,  
Pernia Oreña I, Alados Arboledas P, Conejero Jurado MT, 
García Jiménez MA, Moya J 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
CO54
277. Nuestra experiencia inicial en la reparación mitral por 
patología congénita
Sauchelli G, Casares Mediavilla J, Merino Cejas C, Otero Forero JJ, 
Valencia Núñez D, Maiorano Iuliano P, Pernia Oreña I,  
Alados Arboledas P, Conejero Jurado MT, García Jiménez MA, 
Moya J 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
CO55 
182. Cirugía de preservación de válvula aórtica
Valencia Núñez D, Otero Forero JJ, Maiorano Iuliano P, 
Sauchelli Faas G, Oreña Pernia I, Alados Arboledas P,  
Casares Mediavilla J, Merino Cejas C, Moya González J, 
Jiménez García MA 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
17:30-19:00 h MESA III: PATOLOGÍA DE LA 
AORTA: UN ÁREA DE CONTRO-
VERSIAS PERSISTENTES 
(MEDTRONIC)
 Moderador 
 Miguel Such. Hospital Virgen de la 
Victoria, Málaga
Ponentes
Disección aguda de aorta. Un reto permanente 
Carlos Mestres. Hospital Clinic, Barcelona
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La alternativa endoluminal en el tratamiento  
de la disección tipo B 
Manuel Doblas. Hospital General deToledo
Nuevos dispositivos protésicos para el tratamiento de 
la patología de la aorta 
Ivan Garcia Martin. Hospital Universitario Marques de 
Valdecilla
Tratamiento quirúrgico deltraumatismo de la aorta  
Victor Mosquera. Complejo Hospitalario Universitario 
La Coruña 
19:30 h REUNIóN GRUPO DE TRABAJO 
DE ARRITMIA 
19:30 h REUNIóN GRUPO DE TRABAJO 
DE REPARACIóN VALVULAR
21:00 h  RECEPCIóN REALES ALCÁ-
CERES
RECEPCIóN POR EL EXCMO. 
SR. ALCALDE DE SEVILLA
VIERNES DÍA 15
8:30-10:30 h COMUNICACIONES ORALES IV
VISITA DISPOSITIVOS TóTEM POSTER  
y TóTEM VIDEO
CO56
170. Cirugía de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva: 
resultados a medio plazo
Álvarez R, Hernández D, Díaz R, Barral A, Morales C,  
Naya JL, Reguero J, Llosa JC 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
CO57
260. Resultados iniciales de la ampliación con parche del 
velo posterior en la insuficiencia mitral isquémica
Cubero Idoiaga A, Rey Carreras E, Crespo de Hubsch A, 
Hamzeh García G, Voces Sánchez R, Aramendi Gallardo JI 
Hospital de Cruces, Baracaldo
CO58
174. Experiencia del oxigenador de membrana 
extracorpórea como asistencia respiratoria en el adulto
Bel Mínguez AM, Heredia Cambra T, Doñate Bertolín L, 
Hernández Acuña C, Schuler M, Pérez Guillén M,  
Torregrosa Puerta S, Fuset Cabanes MP, Villareal Tello E, 
Montero Argudo JA 
Hospital La Fe, Valencia
CO59
324. Asistencia ventricular mecánica. Experiencia del 
Centro del Corazón, Berlín (Berlin Heart Institute), 
Alemania
Chávez T, Krabatsch T, Hetzer R 
Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlin, Alemania
CO60
327. Implante de prótesis aórticas transapicales: excelentes 
resultados en pacientes de alto riesgo
Chávez T, Unbehaun A, Pasic M, Buz S, Hetzer R 
Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlin, Alemania
CO61
292. Extracorporeal membrane oxygenation for refractory 
cardiogenic shock: a bridge to decision?
Colli A, Tarzia V, Bottio T, Bianco R, Cacciavillani1 L, 
Marzari1 A, Gerosa G 
University of Padua, Italy
CO62
253. Experiencia en el puente al trasplante cardíaco con 
oxigenación de membrana extracorpórea en adultos
Doñate Bertolín L, Heredia Cambra T, Bel Mínguez AM, 
Hernández Acuña CE, Schuler M, Torregrosa Puerta S,  
Valera Martínez FJ, Fuset Cabanes MP, Almenar Bonet L, 
Montero Argudo JA 
Hospital La Fe, Valencia
CO63
254. Impacto de la oxigenación de membrana 
extracorpórea en el shock cardiogénico postrasplante 
cardíaco
Doñate Bertolín L, Heredia Cambra T, Bel Mínguez AM, 
Hernández Acuña CE, Schuler M, Torregrosa Puerta S,  
Pérez Guillén M, Margarit Calabuig JA, Moreno Puigdollers I, 
Gimeno Costa R, Anastas J 
Hospital La Fe, Valencia
CO64
348. Resultado, experiencia y análisis del retraso en la 
indicación de miectomía septal ampliada videodirigida para 
el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva
Heredia Cambra T, Bel Mínguez AM, Doñate Bertolín L, 
Hernández Acuña CE, Schuler M, Pérez Guillén M,  
Margarit Calabuig JA, Valera Martínez FJ, Monero Argudo JA 
Hospital La Fe, Valencia
CO65
356. Tratamiento de rescate con asistencia circulatoria de 
corta duración en pacientes con shock cardiogénico 
postinfarto
Heredia Cambra T, Bel Mínguez AM, Doñate Bertolín L, 
Hernández Acuña CE, Schuler M, Torregrosa Puerta S,  
Pérez Guillén M, Madrid I, Margarit Calabuig JA,  
Valera Martínez FJ, Montero Argudo JA 
Hospital La Fe, Valencia
CO66
222. Experiencia con el dispositivo oxigenador de 
membrana extracorpórea en el tratamiento del shock 
poscardiotomía refractario 
Hernández CE, Heredia T, Bel AM, Doñate L, Schuler M, 
Pérez M, Torregrosa S, Valera FJ, Margarit JA, Montero JA 
Hospital La Fe, Valencia
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CO67
230. Comparación del valor predictivo de la mortalidad 
precoz tras cirugía cardíaca calculado por las escalas de 
riesgo EuroSCORE I y II
Arnaiz García ME, González Santos JM, López Rodríguez J, 
Dalmau Sorlí MJ, Bueno Codoñer M 
Hospital Clínico Universitario, Salamanca
CO68
114. Protección miocárdica con Celsior en cirugía cardíaca 
compleja
López J, Morales C, Díaz CL, Llosa JC 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo
CO69
269. Veinte años de experiencia con homoinjertos vasculares 
criopreservados en la infección vascular
Quintana E, Del Río A, Sandoval E, Campelos P, Pereda D, 
Moreno A, Almela M, Marco F, Ninot S, Josa M, Mulet J, 
Miró JM, Mestres CA, y el Grupo de Estudio de la Endocardi-
tis Infecciosa del Hospital Clínic 
Hospital Clínic-IDIBAPS, Barcelona
CO70
217. Experiencia en asistencia circulatoria mecánica en 
nuestro centro
Otero J, Conejero M, Valencia D, Maiorano P, Sauchelli G, 
Pernia I, Alados P, Casares J, García MA, Merino C, Moya J, 
Román M, Muñoz I 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
CO71
239. Reparación de la válvula aórtica bicúspide
Porras C, Mataró MJ, Sánchez G, Such M, Melero JM, Olalla E, 
Arqué JM, Cabrera F, Robledo J, Flores A, Rodríguez Bailón I 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
CO72
357. Reconstrucción del cuerpo fibroso mitroaórtico: 
resultados perioperatorios y supervivencia a largo plazo
Prieto G, Forteza A, Bellot R, Villar S, Vera F, Ospina V, 
Centeno J, López MJ, Pérez de la Sota E, Cortina JM 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
CO73
146. Papel del oxigenador de membrana extracorpórea en 
la miocardiopatía séptica: ¿está indicado en esta patología?
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Royuela N, Cobo M,  
Llano M, Pulitani I, Castillo L, Regueiro F 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
CO74
147. Soporte mecánico circulatorio tras fallo primario del 
injerto como alternativa al retrasplante cardíaco
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Llano M, Canteli A, Castrillo C, 
Pontón A, Gutiérrez JF, Díez Solórzano L, Tascón V, Revuelta JM 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
CO75
313. Implantación de prótesis cardíacas por vía transapical. 
Resultados de nuestra experiencia
Villagrán E, Montes L, Garcés Z, Ayaon A, Carnero M, 
Cobiella J, Maroto L, Rodríguez JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
10:30-11:00 h CAfÉ y VISITA EXPOSICIóN 
COMERCIAL
11:00-12:30 h MESA IV: EL IMPACTO DEL 
TAVI EN LA CIRUGÍA DE LA 
ESTENóSIS AóRTICA 
(EDWARDS)
 Moderador
 Juan José Goiti. Hospital Universitario 
Cruces-Bilbao
Ponentes
Resultados reales de la cirugía aórtica convencional 
en España 
Daniel Pereda, Hospital Clínico Barcelona 
TAVJ: decisión de equipo y rol del cirujano 
Enrique Rodriguez. Hospital Clínico, Madrid
Registro español de TAVI  
Sergio Canovas. Hospital General de Valencia
TAVI un gran cambio conceptual 
Rüdiger Lange. Geman Heart Center, Munich
12:30-14:00 h COMUNICACIONES ORALES 
QUE OPTAN A PREMIO
CO76
261. Cirugía reparadora de la insuficiencia aórtica
Rey E, Cubero A, Hamzeh G, Crespo A, Aramendi JI 
Hospital de Cruces, Baracaldo
CO77
232. Morbimortalidad del paciente con EPOC sometido a 
recambio valvular aórtico: implicaciones pronósticas y 
terapéuticas
García Fuster R, Paredes F, García A, Martín E, Cánovas S, Gil 
O, Hornero F, Martínez León J 
Hospital General Universitario, Valencia
CO78
297. Resultados de la sustitución parcial del arco aórtico 
con perfusión del tronco braquiocefálico sin parada 
circulatoria
González Santos JM, López Rodríguez J, Dalmau Sorlí MJ, 
Bueno Codoñer M, Arnaiz García E, Rubia Martín C, Reta Ajo L, 
Díez Castro R 
Hospital Clínico Universitario, Salamanca
CO79
322. Protocolo de traslado interhospitalario de pacientes 
críticos bajo asistencia cardiorrespiratoria mecánica de 
corta duración
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Heredia Cambra T, Bel Mínguez AM, Doñate Bertolín L, 
Hernández Acuña CE, Schuler M, Torregrosa Puerta S,  
Pérez Guillén M, Fuset Cabanes MP, Gimeno Costa R,  
Margarit Calabuig J, Valera Martínez FJ 
Hospital La Fe, Valencia
CO80
89. Estudio multicéntrico español de la capacidad predictiva 
de las escalas de riesgo CHADS2 y CHA2DS2VASC en el 
accidente cerebrovascular tras cirugía coronaria aislada
Grupo de Trabajo de Arritmias de la SECTCV. En 
representación: Martín E,  Hornero f
Hospital General Universitario, Valencia 
CO81
286. Durabilidad y comportamiento hemodinámico de 
bioprótesis en posición pulmonar en pacientes adultos con 
cardiopatía congénita
Reyes-Juárez JL, Sureda-Barbosa C, Castro-Alba MA,  
Palmer-Camino NE, Dos L, Pijuan A, Abella RF,  
Galiñanes-Hernández M 
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
CO82
141. Complicaciones y errores en el programa de asistencias 
de un centro. Cada día se aprende algo nuevo
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Ruiz Lera M, Canteli A,  
Pulitani I, Pontón A, Castillo L, Regueiro F 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
CO83
93. Validación del EuroSCORE II. ¿Mejora la capacidad 
predictiva respecto al EuroSCORE clásico?
Silva J, Carnero M, Villagrán E, Montes L, Ayaon A, Garcés Z, 
Cobiella J, Reguillo F, Maroto L, Rodríguez E 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
CO84
138. Prevención de la fibrilación auricular postoperatoria 
con el aislamiento quirúrgico de las venas pulmonares
Teijeira FJ, Ayala-Paredes F 
Hospital: F.J. Teijeira/Canadá
CO85
314. Extracción de dispositivos intracardíacos en pacientes 
sometidos previamente a procedimientos de cardiología 
intervencionista
Villagrán E, Montes L, Garcés Z, Ayaon A, Carnero M, Silva J, 
Alswies A, Rodríguez JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
14:30 h  ALMUERZO BUfÉ
15:30-17:00 h PóSTER fóRUM I
P1
337. Reparación valvular mitral: experiencia en nuestro 
centro
Bel Mínguez AM, Heredia Cambra T, Doñate Bertolín L, 
Hernández Acuña C, Pérez Guillén M, Torregrosa Puerta S, 
Igual Muñoz B, Miró Palau V, Bartual Olmos MC,  
Montero Argudo JA 
Hospital La Fe, Valencia
P2
157. Implicaciones quirúrgicas de la teoría de Torrent-
Guasp en el tratamiento mediante restauración ventricular 
de la insuficiencia cardíaca de origen isquémico
Trainini JC, Herreros J, Bustamante J, Elencwajg B,  
García-Morán E, López Cabanillas N, Otero E, Valle J,  
Hospital Presidente Perón, Avellaneda, Argentina. Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
P3
165. El corazón como bomba de succión cardíaca a partir 
del análisis electrofisiológico mediante Carto. Implicaciones 
quirúrgicas
Trainini JC, Herreros J, Bustamante J, Elencwajg B,  
García-Morán E, López Cabanillas N, Otero E, Valle J  
Hospital Presidente Perón, Avellaneda, Argentina.  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander 
P4
178. La neumonía asociada a ventilación mecánica es un 
importante factor de riesgo de mortalidad en los pacientes 
sometidos a cirugía cardíaca mayor
Bustamante J, Martínez R, Maroto L, Flórez S, Heredia T, 
Tamayo J, Gómez-Herreras J 
Hospital de la Princesa, Madrid
P5
331. La isquemia miocárdica en cirugía cardíaca induce la 
expresión de enzimas del sistema de protección frente al 
estrés oxidativo
Bustamante J, Martínez R, Maroto L, Flórez S, Heredia T, 
Tamayo J, Gómez-Herreras J 
Hospital de la Princesa, Madrid
P6
213. Resultados de la cirugía en pacientes con cardiopatía 
congénita en la edad adulta durante los últimos 5 años
Cabestrero Alonso D, Centella Hernández T, Lamas Hernán-
dez MJ, Coca A, Sánchez Pérez I, Gabaldón Rivilla M, 
Gómez González R  
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
P7
169. Resultados de la ablación epicárdica de las venas 
pulmonares con ultrasonidos de alta intensidad en la 
fibrilación auricular
Romero Ferrer B, Delgado Ramis L, Fernández Gallego C, 
Berastegui E, Flores JB, Colli A, Cámara Rosell ML,  
Ruyra Baliarda X 
Hospital Germans Trias i Pujol «Can Ruti», Badalona, Barcelona
P8
321. Reparación valvular mitral: experiencia y resultados a 
corto plazo
Corrales Mera JA, Vignau Cano JM, Daroca Martínez T, 
Gómez Vidal MA, López González A, Bermúdez García A, 
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Tena Pajuelo MA, Alcántara Montoya M, Macías Rubio D 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
P9
91. Resultados a muy largo plazo de la cirugía reparadora 
mitrotricuspídea mediante anuloplastia flexible
Díez-Solórzano L, Bernal JM, Pontón A, Tascón V,  
Sarralde JA, Castillo L  
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
P10
186. Impacto adverso de la diabetes en la cirugía de la 
estenosis valvular aórtica. ¿Influye alterando el remodelado 
ventricular?
García Fuster R, Paredes F, García A, Martín E, Cánovas S, Gil O, 
Hornero F, Martínez León J 
Hospital General Universitario, Valencia
P11
300. Cirugía de recambio valvular aórtico con prótesis 
biológica autoexpandible Perceval S. Experiencia inicial
García-Puente J, Arribas JM, Gutiérrez F, Taboada R, Jiménez A, 
Lahoz A, Pérez-Andreu J, Albaladejo P, Lucas JJ, Lorenzo M, 
Ray V, Parra JM, Arcas R 
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia
P12
194. Reparación de la válvula mitral mediante un nuevo anillo 
en forma de silla de montar (CE Physio II Ring): resultados 
de un registro europeo multicentro con referencia a España
Gómez Vidal M, Sáez de Ibarra JI, Perier P, Carrel TP, Livesey S, 
Di Bartolomeo R, Doll N, Eckstein FS, Fischlein T, Guibaud JP, 
Klautz RJ, Livi U, Lemma M 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
P13
160. The Skirt Principle como metodología aplicada en la 
reparación de las válvulas auriculoventriculares
González Calle A, Adsuar Gómez A, Borrego Domínguez JM, 
Hosseinpour AR  
Hospital Universitario Virgen del Rocío - Infantil, Sevilla
P14
282. Endocarditis protésica. Experiencia de 20 años
Maiorano Iuliano P, Moya González J, Otero Forero JJ, Valencia 
Núñez D, Sauchelli Faas G, Pernia Oreña I, Alados Arboledas P, 
Casares Mediavilla J, Conejero Jurado MT, García Jiménez MA 
Hospital Universitario Reina Sofía, Cordoba
P15
60. Accidente cerebrovascular tras cirugía coronaria 
aislada: capacidad predictiva de las escalas de riesgo 
CHADS2 y CHA2DS2VASC
Martín E, Hornero F, García A, Paredes F, Gil O, García R, 
Cánovas S, Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
P16
271. Resultados actuales en la cirugía de sustitución 
valvular aórtica en octogenarios
Martín CE, Castaño M, Gómez-Plana J, Gualis J,  
Martínez Comendador JM 
Hospital de León, León
P17
207. Terapia de resincronización cardíaca en la práctica 
clínica diaria. Seguimiento a medio plazo
Miranda N, García-Borbolla R, Pérez-Duarte E, Díaz-Infantes 
E, García-Borbolla M 
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
P18
311. Experiencia inicial con la prótesis biológica St. Jude 
Trifecta
Permanyer E, Estigarribia AE, Ysasi A, Herrero E, Llorens R 
Servicio de Cirugía Cardíaca, Hospiten Rambla, Santa Cruz de 
Tenerife
P19
134. factores predictivos de transfusión sanguínea en 
cirugía cardíaca
Reyes G, Álvarez P, Badia S, Leal O, Aguilar E, Sarraj A, 
Bustamante J, Nuche JM 
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid
P20
344. Cirugía mínimamente invasiva como alternativa en la 
intervención sobre válvula mitral
Ruiz-Solano EC, Hernández-Fernández A, Bibiloni-Lage I, 
Adsuar-Gómez A, Gutiérrez-Carretero E, Pardo-Pardo CA,  
Juvin CE, Borrego-Domínguez JM 
Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla
P21
204. Evaluación de los resultados de cirugía cardíaca en 
pacientes octogenarios en los últimos 6 años
Sartor L, Sánchez Pérez R, Hurtado A, Blázquez JA,  
González E, Ramírez U, Mesa JM 
Servicio de Cirugía Cardíaca. Hospital Universitario La Paz, Madrid
P22
148. Utilidad del sistema oxigenador de membrana 
extracorpórea como puente al trasplante pulmonar y como 
asistencia quirúrgica para la realización del mismo. Una 
nueva indicación en nuestro centro
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Burgos V, Ruiz Lera M, 
López M, González C, Nistal JF, Pulitani I 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
P23
143. Utilidad de Levitronix en el tratamiento del shock 
cardiogénico refractario a medidas convencionales. 
Experiencia de un centro
Sarralde JA, Fernández-Divar JA, Llano M, Castrillo C,  
Nistal JF, Gutiérrez JF, Castillo L, Regueiro F, Revuelta JM 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
P24
184. Intervención De Bono-Bentall 
Valencia Núñez D, Alados Arboledas P, Otero Forero J, 
Maiorano Iuliano P, Sauchelli Faas G, Pernia Oreña I,  
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Merino Cejas C, Casares Mediavilla J, Moya González J, 
Conejero Jurado MT 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
P25
330. Remodelado del aneurisma aterosclerótico aórtico tras 
tratamiento endovascular
Carnero Alcázar M, Vivas Balcones D, Villagrán Medinilla E, 
Fernández Ortiz A, Macaya Miguel C, Rodríguez Hernández JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
P26
353. Válvula aórtica bicúspide: descripción de una 
población de 265 pacientes sometidos a cirugía cardíaca
Vera F, Forteza A, Prieto G, Bellot R, Villar S, Ospina V, 
Centeno J, López MJ, Pérez E, Sánchez V, Cortina JM 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
P27
163. Aneurismas ventriculares: resultados y técnica 
quirúrgica
Vignau Cano JM, Tena Pajuelo MA, Daroca Martínez T 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
P28
248. Doble mamaria en pacientes con alto riesgo de 
complicación esternal
Voces R, Aramendi JI, Castellanos E, Goiti J, Llorente A, 
Rodríguez MA 
Hospital de Cruces, Baracaldo
P29
274. Indicaciones de la válvula aórtica ATS 3f Enable®  
sin sutura
Rodríguez-Roda J, Rodríguez-Abella H, Cuerpo G, Ruiz M, 
Pita A, Donado A, Otero J, González Pinto A 
Hospital General Gregorio Marañón, Madrid
17:00-17-45 h CONfERENCIA  
Dr. D. Rüdiger Lange 
Presentación
Dr. D. Jose Aramendi 
Cardiopatías congénitas del adulto. ¿como preparar-
nos para el futuro?
18:00 h ASAMBLEA GENERAL DE LA 
SECTCV
22:00 h CENA OfICIAL RESTAURANTE 
ABADES TRIANA
SÁBADO DÍA 16
9:00-10:00 h PRESENTACIóN DE VIDEOS
V01
345. Implante de prótesis aórtica transcatéter por vía 
transaórtica: una alternativa de abordaje a las vías 
convencionales
Arroyo J, Laguna G, Fernández M, Valenzuela H,  
Echevarría JR, Maroto L, Pareja P, Carrascal Y, Flórez S,  
Di Stéfano S, Arce N, Fulquet E 
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
V02
90. Plicatura selectiva del infarto en la insuficiencia mitral 
isquémica 
García Fuster R, Martín E, Cánovas S, Gil O, Hornero F, 
Martínez León J 
Hospital General Universitario, Valencia
V03
71. Reconstrucción completa con neocuerdas en el síndrome 
de Barlow con prolapso global de ambos velos
García Fuster R, Paredes F, Pérez-Boscá JL, Sáez J,  
Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
V04
75. Rotura de cuerdas con prolapso amplio de velo anterior 
mitral: reconstrucción con neocuerdas de Gore-Tex 
García Fuster R, García A, paredes F, Martín E, Payá R, Gil O 
Hospital General Universitario, Valencia
V05
30. Drenaje venoso pulmonar anómalo total mixto: 
tratamiento quirúrgico en el lactante
González López MT, Gil Jaurena JM, Castillo Martín R, Rubio 
Lobato L, Sarria García E, Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga
V06
65. Embolización de fuga periprotésica mitral por abordaje 
transapical: a propósito de un caso. Experiencia inicial en 
nuestro medio
Martín E, Hornero F, Berenguer A, Pomar F, Gil O, Cánovas S, 
García R, Morell S, Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
V07
242. Técnica de yacoub en válvula bicúspide con 
reconstrucción valvular
Porras C, Mataró MJ, Sánchez G, Such M, Melero JM, Olalla E, 
Arqué JM, Flores A, Robledo J, Morillo E, Rodríguez Bailón I, 
Schäfers HS 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
V08
244. Sustitución de aorta ascendente mediante técnica de 
yacoub en paciente con disección previa
Porras C, Such M, Cabrera F, Gómez Doblas J, Schäfers HS 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
V09
180. Técnica de exclusión septal
Vignau Cano JM, Tena Pajuelo MA, Daroca Martínez T 
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
V10
96. Implante valvular mitral vía transapical valve in valve
Villagrán E, Montes L, Garcés Z, Ayaon A, Carnero M, 
Cobiella J, Maroto L, Rodríguez JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
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10:00-11:00 h PóSTER fóRUM II
P30
326. Tratamiento quirúrgico de la endocarditis infecciosa 
izquierda activa
Álvarez Navarro P, Bustamante J, Loeches B, Leal O, Sarria C, 
Badia S, Aguilar E, Sarraj A, Reyes G, Nuche J 
Hospital de la Princesa, Madrid
P31
350. Seguimiento inicial angiográfico mediante tomografía 
computarizada multidetector de 64 cortes de injertos de 
arteria radial
Arroyo J, Di Stefano S, Maroto L, Valenzuela H, Laguna G, 
Pareja M, Fernández M, Flórez S, Echevarría JR, Arce N, 
Carrascal Y, Fulquet E 
Hospital Clínico Universitario, Valladolid
P32
318. Protocolo sobre la infección del sitio quirúrgico en 
cirugía cardíaca
Ayaon A, De Miguel S, Reguillo F, Nieto M, Baninso E, 
Carnero M, Villagrán E, Montes L, Garcés Z, Rodríguez JE 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
P33
119. Reparación quirúrgica de la salida anómala del tronco  
de la coronaria izquierda desde el seno coronario derecho
Bernabeu E, Manrique R, Meseguer J, García-Valentín A,  
Hurlé A, Llamas P 
Hospital General Universitario, Alicante
P34
118. Explante de electrodos endocárdicos con el sistema  
Cook-Evolution®. Experiencia inicial
Castillo Y, Hurlé A, Manrique R, Llamas P, Meseguer J, 
Bernabeu E, García-Valentín A, Ventura J 
Hospital General Universitario, Alicante
P35
316. Validación del modelo Euroscore II en la cirugía de 
sustitución valvular aórtica por estenosis aórtica grave
Tarrío R, Amézaga R, Riera M, Guardiola B, Colomar A, 
Molina M, Vidal L, Sáez de Ibarra JI  
Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca
P36
335. Cirugía de recambio valvular aórtico con prótesis 
biológica autoexpandible Perceval S. Experiencia inicial
García-Puente J, Arribas JM, Gutiérrez F, Taboada R,  
Jiménez A, Lahoz A, Pérez-Andreu J, Albaladejo P, Lucas JJ, 
Lorenzo M, Ray V, Parra JM, Arcas R 
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia
P37
78. Asistencia biventricular de larga duración mediante 
dispositivo HeartWare HVAD miniaturizado
González López MT, Simón A, Moza A, Mohite P, Bahrami T, 
Fazekas L, Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Malaga
P38
27. Tratamiento endovascular de los aneurismas 
postraumáticos del cayado aórtico
González López MT, Aranda Granados PJ, Muñoz García RJ, 
Calleja Rosas F, González González S, Valderrama Marcos JF, 
Gutiérrez de Loma J 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga
P39
107. Presentación atípica y tratamiento quirúrgico 
emergente en la disección coronaria espontánea
Ginel JA, Montiel J, Muñoz-Guijosa C, Tauron M, Roselló E, 
Casellas S, Astrosa E, Padró JM 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
P40
62. Nuevo método simple, rápido y seguro para acceso 
arterial periférico en cirugía cardíaca mínimamente 
invasiva e implante valvular aórtico transfemoral
Martín E, Cánovas S, García A, Paredes F, Gil O, Hornero F, 
García R, Martínez-León J  
Hospital General Universitario, Valencia
P41
70. Experiencia de 10 años en nuestra institución en el 
tratamiento quirúrgico de la endocarditis infecciosa
Martín, Vázquez A, García A, Paredes F, Gil O, Hornero F, 
Cánovas S, García R, Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
P42
69. Estrategias de analgesia en cirugía cardíaca 
mínimamente invasiva vía toracotomía: bloqueo 
paravertebral continuo frente a analgesia endovenosa
Martín E, Cánovas S, Carmona P, Casanova I, García A, 
Paredes F, Gil O, Hornero F, García R, Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
P43
66. Experiencia de 11 años en el entrenamiento de residentes 
en procedimientos de ablación quirúrgica concomitante de la 
fibrilación auricular en nuestra institución
Martín E, Hornero F, Vázquez A, García A, Paredes F, Gil O, 
Cánovas S, García R, Martínez-León J 
Hospital General Universitario, Valencia
P44
202. Aneurisma gigante sobre injerto de safena: una 
complicación tardía de la cirugía coronaria
Martín M, Miguelena J, Muñoz R, Ferreiro A, Prada P, Boi S, 
Garrido J, Celemín D, Oliva E, García-Andrade I, Epeldegui A 
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
P45
310. Experiencia inicial con el uso del sistema Zipfix de 
osteosíntesis esternal
Monguió E, Buendía JA, López Almodóvar L, Lima P, Cañas A 
Complejo Hospitalario, Toledo
P46
122. Ecocardiografía transesofágica tridimensional en 
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tiempo real en el estudio de la regurgitación mitral de 
etiología compleja
Pardo Pardo C, López Pardo F, Bibiloni I, Ruiz Solano E,  
Juvin C, Borrego Domínguez JM, González Calle A 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
P47
287. Disección aórtica en niño de 12 años
Serrano Martínez F, Castelló Ginestar A, Fernández Tudela B, 
Valera Martínez F, Montero Argudo JA, Carrasco Moreno JI, 
Aroca Peinado A 
Hospital La Fe, Valencia
P48
132. Tratamiento quirúrgico tras infección de dispositivo 
endovascular en aorta ascendente. Caso clínico
Valencia Núñez D, Otero Forero J, Maiorano Iuliano P,  
Sauchelli Faas G, Pernia Oreña I, Merino Cejas C,  
Casares Mediavilla J, Moya González J, Román Ortiz M, 
García Jiménez MA 
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
P49
351. Toracotomía bilateral (técnica de clamshell) para 
abordaje de patología compleja de aorta torácica y arco en 
un solo tiempo
Villar S, Forteza A, Prieto G, Bellot R, Vera F, Ospina V, 
Centeno J, López MJ, Pérez E, Cortina JM 
Hospital 12 de Octubre; Madrid
SÁBADO DÍA 13
9-10 h PRESENTACIóN DE VÍDEOS
10-11 h POSTER fóRUM II
11:00-11:30 h CONfERENCIA SR. PRESIDENTE 
Dr. D. Miguel Josa 
 EVIDENCIA MÉDICA y CALIDAD 
ASISTENCIA:  CLAVES DEL  
fUTURO
11:30-13:00 h MESA V: fUTURO DE lA CIRUGÍA 
CARDIACA 
 ESTADO PREVISIBLE  DENTRO 
DE 10 AÑOS 
 (fUNDACION CIRUGÍA  
y CORAZóN)
 Moderador
 Dr. D. José Miguel Borrego 
Hospital Universitario Virgen del 
Rocío-Sevilla 
Ponentes
formación y acreditación del cirujano cardiovascular 
en una europa sin fronteras  
Dr. D. Angel Fernandez 
Hospital Universitario de Santiago 
El procedimiento quirúrgico dentro de 10 años.  
¿Por qué y cómo debemos cambiar?  
Dr. D. José Cuenca 
Complejo Hospitalario Universitario La Coruña
Guías clínicas y cirugía cardiaca:claroscuros  
del futuro  
Dra. D.ª Magdalena Heras 
Hospital Clínic-Barcelona 
Innovación en tiempos de crisis  
Sr. Javier Colas 
Medtronic Ibérica
13:30 h  CLAUSURA DEL CONGRESO 
fUNDACIóN CRUZCAMPO
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INfORMACIóN GENERAL
SEDE DEL CONGRESO
Hotel Meliá Sevilla 4****
Doctor Pedro de Castro, 1
41004 Sevilla
SECRETARÍA TÉCNICA
Viajes El Corte Inglés, SA
División de Congresos
Teniente Borges, 5
41002 Sevilla
Tel.: 954 50 66 05
Fax: 954 22 59 49
E-mail: sevillacongresos2@viajeseci.es
HORARIOS DE SECRETARÍA
Miércoles, 13 de junio: 17.30-21.00 h
Jueves, 14 de junio: 8.30-20.30 h
Viernes, 15 de junio: 8.30-19.00 h
Sábado, 16 de junio: 8.30-13.30 h
CREDENCIALES
Es imprescindible llevar siempre la credencial de forma visible para poder acceder 
a las sesiones científicas
TICkeTS/INVITACIONES
En todo acto social del congreso, se exigirá la presentación del correspondiente ticket o invitación.
Cóctel de bienvenida patrocinada por Sorin Group: miércoles 13 de junio, imprescindible llevar siempre 
la credencial de forma visible.
Cóctel Real Alcázar de Sevilla: jueves 14 de junio, se le entregará el correspondiente ticket junto con la 
documentación del congreso en la Secretaría Técnica.
Cena de clausura: no estará incluida en la cuota de inscripción; los interesados deberán comprar el ticket 
a través de la web del congreso antes del 11 de junio.
CERTIfICADOS DE ASISTENCIA
Con la documentación del congreso todos los participantes recibirán un certificado de asistencia.
CERTIfICADOS DE PRESENTACIONES CIENTÍfICAS
Los distintos certificados de lectura de comunicaciones serán entregados a la finalización de la corres-
pondiente sesión por el moderador de la misma.
PRESENTACIóN DE COMUNICACIONES CIENTÍfICAS
Comunicaciones orales
El tiempo de su exposición es de 4 min y 1 min de discusión. Este tiempo será estrictamente controlado.
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Comunicaciones orales que optan a premio
El tiempo de su exposición es de 7 min y 2 min de discusión. Este tiempo será estrictamente controlado.
Comunicaciones Poster fórum
El tiempo de su exposición es de 2 min con dos dispositivas como máximo.  
Este tiempo será estrictamente controlado.
Comunicaciones Tótem póster
Los pósters se expondrán mediante paneles digitales que se ubicarán en las zonas del congreso  
(permanecerán expuestos durante todo el congreso). 
Comunicaciones Vídeo
El tiempo de su exposición es de 5 min. Este tiempo será estrictamente controlado.
RECEPCIóN DE PRESENTACIONES
Las presentaciones deberán ser entregadas en la Secretaría Técnica del congreso. Al recoger la documen-
tación del congreso en un pendrive, le rogamos entreguen los documentos con antelación a sus interven-
ciones.
PREMIOS
Premio Edwards a la mejor comunicación sobre reparaciones valvulares mitral  
y/o tricúspide dotado con 4.000 €. 
Accesit Edwards a la mejor comunicación sobre reparaciones valvulares mitral  
y/o tricúspide dotado con 1.500 €. 
Premio de la SECTCV a la mejor comunicación oral dotado con 3.000 € y patrocinado por Biomed. 
Premio de la SECTCV al mejor póster dotado con 1.500 €. 
Premio de la SECTCV al mejor vídeo dotado con 1.500 €. 
Premio Optimedic a la mejor comunicación sobre cirugía coronaria, dotado con unas gafas  
de magnificación del campo quirúrgico graduadas por valor de 3.000 €. 
EXPOSICIóN COMERCIAL
 N.o stand:  Empresa
 1 y 2  Terumo
 3 y 4 Sorin Group
 5  Maquet Getinge Group
 6  Medtronic
 7  Optimedic
 8 Ethicon Johnson & Johnson Company
 9 Covidien
 13 Ferrer 
 15 Mercè V. Electromedicina
 16 y 17 Edwards
 18 St. Jude Medical
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